























Advantage Index, CA) 来度量中国与东盟成员国的
服务贸易国际竞争力。比较优势指数又称为贸易专
门化指数( Trade Special Coefficient, TSC) , 是分析行
业国际竞争力的一种有力工具, 用某一产业净出口
与该产业进出口总额的比值来表示①。CA的取值范
围为[- 1, 1], 当CA大于0时 , 说明该行业具有比较优
势和国际竞争力 , 且CA越接近于1, 行业的比较优
势就越大, 国际竞争力就越强; 反之, 该行业处于比
较劣势, 缺乏国际竞争力。为便于比较, 笔者设定一
个标准, 将服务行业的比较优势和竞争力分为6个
层次 : CA在( 0.6, 1) 之间表示行业有极强的比较优
势和竞争力 ; CA在( 0.3, 0.6) 之 间 表 示 行 业 有 较 强
的比较优势和竞争力 ; CA在( 0, 0.3) 之间表示行业
只有微弱的比较优势和竞争力 ; 反之 , 该行业则为
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[Abstract] This paper weighs the total competitiveness in service trade and the competitiveness in service
sector of China and ASEAN member countries through the Comparative Advantage Index of service trade. This
indicates that the development in service trade of China and ASEAN member countries is different and
complementary. Then the paper analyzes the openness of the service market among them on the basis of their
comparative advantage and international competitiveness in service trade, and explains again that service trade







245亿美元增加到914亿美元 , 增长273%, 进口从
277亿美元增加到1003亿美元 , 增长262%; 东盟区
域服务贸易出口从708亿美元增加到1239亿美元 ,
增长75%, 进口从845亿美元增加到1570亿美元 , 增
长86%。2006年 , 中国服务贸易出口占世界服务贸
易出口总额的3.3%, 世界排名第八位 , 进口占世界
服务贸易进口总额的3.8%, 排名第六位。同年, 东盟









场, 贸易逆差异常突出, 菲律宾服务贸易发展缓慢 ,
进出口规模皆较小, 这5国的服务贸易多年一直占
东盟区域服务贸易总额的90%以上①。
不过 , 与欧美发达国家相比 , 中国与东盟国家
几乎都为服务贸易逆差国, 服务贸易还处于比较劣
势阶段 , 较缺乏国际竞争力 , 这与各国产业结构的




各国 , 但其从1999年开始出现劣势 , 直到2006年才
恢复微弱优势, 服务贸易总体竞争力并不明显; 其
次是中国、马来西亚和泰国 , 中国服务贸易的总体
优势和竞争力与马来西亚相当 , CA值变化平稳 , 从
1997～2006年一直保持在- 0.1以内的微弱劣势 , 而
泰国的服务贸易总体竞争力呈下降趋势, 近两年下
降幅度更大 , 2004年CA值已低于中国与马来西亚 ;
最后是菲律宾与印尼 , 两国总体服务贸易的CA指







弱的比较优势 , 竞争力较小 ; 而在其他服务领域则
为比较劣势, 缺乏竞争力, 尤其是在保险、金融以及
专利与许可证服务领域的劣势极大。印尼的旅游服
务有微弱的竞争力 , 通讯则拥有较大优势 , 竞争力











务具有很强的竞争力, 建筑服务的竞争力较强 , 计
算机与信息服务以及其他商业服务的竞争力相对
①由于东盟 5 国( 即新加坡、泰国、马来西亚、印尼和菲
律宾) 的服务贸易多年一直占居区域服务贸易总额的 90%以
上 , 且新东盟成员及文莱的服务贸易统计不全 , 不便于定量
分析 , 因此 , 本文只对中国与东盟 5 国的服务贸易竞争力进
行定量分析。
②数据来源 : 根据 UNCTAD Handbook of Statistics 2007
online 的数据进行计算所得。
③虽然用服务贸易净出口与服务贸易进出口总额的比
值来衡量的服务贸易竞争力 的 CA 指数可以对不 同 大 小 的
国家在不同时期服务贸易的国际竞争力进行比较 , 但正因为
如此 , 也使得该指数掩盖了各国服务贸易发展规模等情况 ,
会使其竞争力偏离实际 , 例如菲律宾的服务贸易由于受亚洲
金融危机的影响 , 近 10 年来发展十分缓慢 , 进出口规模都很








异 , 有一定的互补性 , 在此选取重点的服务贸易部
门 , 即运输服务、旅游服务、通讯服务、计算机与信
息服务以及金 融 保 险 服 务 , 对 中 国 与 东 盟5国 自
1997年以来这些服务部门竞争力的发展趋势进行
比较分析①。其中运输和旅游服务是两大传统的服
务贸易项目 , 由于新兴服务贸易行业的发展 , 两大
服务在世界服务贸易进出口总额中的比重虽有所
下降, 但仍占据着半壁江山, 对于中国与东盟5国来










































































































势极大 , 运输服务的比较劣势较大 , 建筑和其他商
务服务也存在微弱的比较劣势。
注: 印度尼西亚与新加坡为2005年的数据。
资料来源 : 根据UNCTAD Handbook of Statistics 2007 online的数据进行计算所得。
表1 2006年中国与东盟5国服务贸易部门的CA值
① 重点服务贸易部门竞争力的数据都是根据联合国贸
易与发展会议 UNCTAD Handbook of Statistics 2007 online 的
数据计算得来。














力 , 印尼通讯服务的竞争力也较强 , 其CA指数除在
2002年降为0.01的微弱优势外 , 其他年份都为较大
的优势。泰国通讯服务竞争力的波动较大 , 2001年
前通讯的竞争力较强 , 之后竞争力猛降 , CA指数在
零附近上下波动。马来西亚的通讯服务缺乏竞争
力 , 除在2002年拥有微弱的优势外 , 其他年份都为








变成优势 , 竞争力大大提升 , 如图5所示( 缺泰国的
数据) 。虽然中国的计算机与信息服务的出口还相





















发 展 为2001年 的 微 弱 优 势 , 之 后 又 表 现 为 劣 势 ,







势 , 如今已处于较大的比较劣势 ; 中国、泰国、菲律
宾和印尼的保险服务长期处于极大的劣势, 保险服
①商务部: 2006 年中国服务贸易情况综述 , 2008 年 6 月
24 日 , http: //tradeinservices.mofcom.gov.cn/g/2008- 06- 24/.












中 , 中国与东盟10国都在WTO承诺的基础上 , 遵循
GATS的规则 , 依据各自服务贸易发展的特点和服
务部门的比较优势以及国际竞争力 , 按照GATS服













































资比例的上限规定不同 , 印尼95%, 泰国49%, 菲律
宾40%, 马来西亚25%, 这样的外资政策差异无疑会
增加中国与东盟成员间服务贸易制度建设的难度,
这些内外因素势必会影响到中国与东盟之间的服
务贸易自由化进程。
5
①12 个服务贸易部门包括商务服务、通讯服务、建筑服
务、分销服务、教育服务、环境服务、金融服务( 含保险服务) 、
健康与社会服务、旅游及相关服务、休闲文化与体育服务、运
输服务、其他服务。
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